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Estamos convencidos de que la enseñanza es parte del aprendizaje y viceversa, fundamentando nuestro 
trabajo en que el aprendizaje está basado en el diagnóstico y resolución de problemas como una alternativa 
educativa y que forma parte del desarrollo de las capacidades individuales y grupales. La esencia de la 
enseñanza basada en problemas, es mostrar al alumno, el camino para la obtención de conceptos.
Las actividades para los alumnos que cursan la asignatura Odontología Preventiva y Social son la de participar 
activamente en la acción educadora de la sociedad, a cuyos integrantes debe concienciar sobre sus 
responsabilidades y deberes en el cuidado de su propia salud; entre ellas está la promoción de la salud a 
través de la educación individual y colectiva, para lo cual utilizan los medios masivos de comunicación oral y 
escrita Los resultados obtenidos demuestran una grave desigualdad existente en el estado de salud bucal de 
la población, diferencias sociales muy marcadas, donde las necesidades básicas insatisfechas se interpusieron 
en nuestra labor diaria, al mismo tiempo creencias y valores presentes en la sociedad conllevaron al éxito y al 
fracaso de nuestra labor en las diferentes zonas Por lo expuesto creemos necesaria implementar actividades 
profesionales para el cuidado de la salud bucal comunitaria como tareas interdisciplinarias entre los 
profesionales del equipo de salud, yaque además de las patologías bucales prevalentes, se encontraron otras 
que afectaban el estado de salud general de las personas. En base a los datos obtenidos en ambas 
comunidades, se concluye que es prioritario planificar diversas acciones de educación continua en salud, 
capacitar a líderes comunitarios y organizar a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida y prevenir 
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We are convinced that teaching is part of learning and vice versa, basing our work on the fact that learning is 
based on the diagnosis and resolution of problems as an educational alternative and that it is part of the 
development of individual and group capacities. The essence of problem-based teaching is to show the student 
the way to obtain concepts. The activities for students taking the subject Preventive and Social Dentistry are to 
actively participate in the educational action of society, whose members must be made aware of their 
responsibilities and duties in caring for their own health; Among them is the promotion of health through 
individual and collective education, for which they use the mass media of oral and written communication. The 
results obtained demonstrate a serious inequality existing in the oral health status of the population, very marked 
social differences, where unsatisfied basic needs got in the way of our daily work, at the same time beliefs and 
values present in society led to success and failure of our work in the different areas. For the above, we believe 
it is necessary to implement professional activities for community oral health care as interdisciplinary tasks 
among the professionals of the health team, since in addition to the prevalent oral pathologies, others were 
found that affected the general state of people's health. Based on the data obtained in both communities, it is 
concluded that it is a priority to plan various continuing education actions in health, train community leaders and 
organize the community to improve their living conditions and prevent prevalent diseases. Key Words: Teaching 
- Prevention - Student - Training - Social Commitment
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